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1/ Yer’in dönme ekse­
ninin, yaptığı koni de­
vinimi boyunca dal­
galanması. V  Men­
zil... Ufuklar. 3 / Yön 
göstermek için belli 
yerlere konulan işa­
ret... Zengin bir kadı­
nın yardımcısı ve yol­
daşı olan kadın. 4/
Raptiye... Öç, intikam 
anlamında eski söz­
cük. 5/ Namaz çağrı­
sı... Zirkonyum ele­
mentinin simgesi. 6 /
Bir deseni, sulandırıl­
mış çini mürekkebi ya da başka bir bo­
ya ile boyama işlemi... Ay’ın ve kimi 
yıldızların dolayındaki ışık çevresi. 7 /
Yapma, etme... Yabancı... Bir renk. 8/
Yalın, süssüz... Ceviz ya da badem içi.
9 / Kayseri’nin bir ilçesi.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1/ Kuşadası’nın antik dönemlerdeki 
adı. 2 / Panik... Eskiden İstanbul’da 
köprü ile Adalar arasında deniz taşı­
macılığını üstlenen işletme. 3 / Boru se­
si... ABD’de bir eyalet. 4 / Bellek yitimi... Yarı memnunluk anlatan 
bir ünlem. 5/ Üzme, sıkıntı verme. 6 / Anma... Ayakkabıların altı­
na çakılan demir. 7 / İşyeri... Vilayet. 8/ Üstünde namaz kılman 
kilim, post gibi şeylerden yapılmış seccade. 9 / İnce softan hafif ve 
dar bir üstlük.
6 0  YEL Ö N C E  Cum huriye t
332 m ilyon lira!
23 ARALIK 1929
Yerli mamulatına ehemmiyetli mevki vermeye çalıştığımız şu 
sırada, ecnebi emtiasına döktüğümüz milyonlarca lirayı göz 
önüne almak intibahı mucip bir hareket olacaktır.
Akşam refikimiz 1923 senesinden 1928 senesine kadar 
hariçten ithal ettiğimiz bazı mevaddın bir listesini 
çıkarmıştır. Biz bu istatistikten yalnız altı senelik yekunu 
alıyoruz. 322.767.000 Türk lirası tutan bu müthiş yekun 
karşısında hayret etmemek kabil değildir. Bilhassa bunlar 
arasında tereyağı, et, balık, hububat, deri, susam yağı, 
peynir, sebze, meyve gibi memleketimizde yetişen, yetişmesi 
tabii bulunan mevat, şimdiye kadar milli iktisadı idare
etmekte ne kadar- basiretsiz 
hareket ettiğimizin çok açık ve 
acı bir misalidir. Bu itibarla 
hiç şüphesiz hükmedilebilir ki 
biraz takayyüd biraz tedbir ile 
bu müthiş miktarın hiç 
olmazsa dörtte birini 
memleketimizde 
alıkoyabilirdik.
Refikimizin yaptığı bir hesaba 
göre, bu eşyaya 322 milyon 
lira vermekliğimiz Türk 
parasının kıymetini yüzde 30 derecesinde düşürmüştür. 
Halbuki bu 322 milyon lira hariçten ithal ettiğimiz bilumum 
eşyaya vermiş olduğumuz para değildir. Refikimiz yaptığı 
listede umumi ithalatın yalnız bir kısmını almıştır. Bunun 
haricinde kalan bir çok mevat var ki onların da ilavesiyle 
yapılacak yekun 322 milyonun muhakkak bir kaç mislini 
tecavüz eder.
Bu durumla mücadelenin muvaffak olması için şuurlu 
olması lazımdır. Bunun için de en fazla para verdiğimiz 
maddelerin memleketimizde istihsal ve imaline çalışmak 
mecburiyetindeyiz.
3 0  Y IL Ö N C E  Cumhuriyet
K ubilay’ın şehadeti
23 ARALIK 1959
Bugün, İnkılap Şehidi Kulibay’ın Menemen’de mürteciler 
tarafından şehid edilişinin 29 uncu yıldönümüdür.
29 yıl evvel bugün; 23 Aralık 1930 günü Menemen’de 
Hükümet Meydam’nda toplanan bir grup yobaz “Şeriatı 
kurtarmaya geldik” diye bağırarak halkı Sancak-ı Şerif 
etrafında toplanmaya davet etmişler, kendilerine karşı koyan 
genç Yedek Subay Kubilay’ın bu hareketine sinirlenerek, 
başını kör testere ile vücudundan ayırmışlardı.
Bugün, irtica ayaklanmasını hayatı pahasına önleyen 
kahraman Kubilay’m aziz hatırasını hürmetle anıyoruz.
____________________TARTIŞMA
Kubilay’ı Anarken
Kubilay’ı 59. yıldönümünde anarken yakın geçmişi; özellikle 
günümüz ortamındaki oluşları, yanlışları ve yanılgıları 
yeterince anlamak, kavramak, bilmek ve dahası yetkililerin 
uyarılması ve uyanması gerekmiyor mu?
Öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay, cumhu­
riyet ve devrim tarihimizin ilk şehididir. 23 
Aralık 1930’da bir gericilik olayında iki bek­
çi ile birlikte şehit düşmüştür. Bu yıldönümün­
de devrim şehitlerimizi saygılarla ve Atatürkçü 
duygularla, düşüncelerle anıyoruz...
Kubilay, anıtlaşmış ve bir ‘Anıt Adam’ ol­
muştur. Ö’nun ve bekçilerin (Haşan, Şevki) 
adları Menemen’de Yıldıztepe’de gökyüzüne 
yükselen üç sütunlu anıtın granit taşlarına iş­
lenmiştir. Anıtın arka yüzeyinde bizlere ses­
lenen bir yazı daha vardır: “İnandılar, döğüş- 
tüler, öldüler. Bıraktıkları emanetin bekçisi- 
yiz!”
Kubilay kimdir? Bize bırakılan “emanet” 
nedir?
Kubilay’ın kişiliği, yaşam öyküsü ansiklo­
pedilerde, anısına yayımlanan kitaplarda, sa­
natçıların yapıtlarında, gazete arşivlerinde ve 
devrim tarihi sayfalarmdadır.
Bize bırakılan ‘emanet’ ise ‘Atatürk dev- 
rimleri ve ilkeleri’dir. Önemli olan; “sonsuz­
luğa akıp giden on yıllar”da ve yıldönümle­
rinde emanetin gereğince korunması; yüceli­
ğine kişisel, politik çıkarlı yöntemler ve yo­
rumlarla gölge düşürülmemesi, hayınlığa va­
ran davranışlara göz yumulmamasıdır. Bunun 
içindir ki Atatürk: “ ... İşte, bu ahval ve şe­
rait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cum­
huriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun 
kudret damarlarındaki asil kanda mevcut­
tur!” diye Türk gençliğine güvenle seslenmiş­
tir.
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Kubilay’ı 59. yıldönümünde anarken yakın 
geçmişi; özellikle günümüz ortamındaki oluş­
ları, yanlışları ve yanılgıları yeterince anla­
mak, kavfamak, bilmek ve dahası yetkilile­
rin uyarılması ve uyanması gerekmiyor mu?...
“Menemen'Olayı Ve Kubilay” adlı anı ki­
tabımın “Geçmişe Bakış” bölümünden yal­
nızca şu satırları alıyorum: “ ... Geri kalmış­
lığın gönüllerdeki ezikliği ve burukluğu artık 
yerini başka duygulara bırakmış. Her Türk,
Acı Bir Yazgı
Son yıllarda Eskihisar’m üzerinde acı bir yazgı, ağlarını 
örmeye başladı: Eskihisar’da liman yapımı!.. İnanılacak gibi 
değil ama bunun uğraşı birkaç yıldır sürüp gidiyor. Doğal 
SİT özelliklerinin tümüne sahip yörede böyle bir girişim 
gerçekten hayret vericidir.
İstanbul’un hemen yanı başındaki Gebze ve 
Eskihisar acaba yeterince araştırılıp incelen­
di mi ? İlginçtir, İstanbul’un çevresindeki il 
ve ilçelerdeki tarihsel yerleşim alanlarının mo­
nografiler halinde yayımlanmasına çok yakın 
tarihlerde başlanıldı.
Tarihsel çağlarda Gebze’de yerleşmenin 
başlangıcı kesinlik kazanamamıştır. Bunun­
la beraber Kalkedon’dan (Kadıköy)Nikomed- 
ya’ya (İzmit) uzanan yol kıyısında oluşundan 
ötürü Antik çağda önem kazanmış ve bu öne­
mini hiçbir zaman yitirmemiştir. XIX. yüz­
yılda yörede başlayan araştırmalar daha çok 
Kartacalı komutan Hannibal’in mezarını bul­
mayı amaçlamıştır. Ancak yaygın biçimde Ro­
ma ve Bizans kalıntıları ile karşılaşılmıştır. Or­
han Gazi döneminde Osmanlı topraklarına 
katılan Gebze’de dini ve sosyal içerikli yapı­
lar birbirini peş peşe izlemiştir. Sultan Orhan 
Gazi Camisi, İlyas Bey Camisi, Çoban Mus­
tafa Paşa Külliyesi başta olmak üzere türbe, 
hamam, çeşme gibi yapılar bu şirin ilçeyi süs­
lemiştir. Kanuni Sultan Süleyman zamanın­
da Matrakçı Nasuh’un “Beyan Menazili
Sefer-i İrakeyn” adlı minyatür kitabında Geb­
ze, çiçekler ve ağaçlar arasında bir şehir ola­
rak resmedilmiştir. Ne yazık ki Gebze’de bir 
zamanlar çok sayıda yapılmış olan eski Türk 
evlerinden örnekler bulabilmek çok zordur, 
ö te  yandan Gebze’nin 6 km. uzağındaki ti­
pik bir balıkçı köyü olan Eskihisar, 1520’de 
yedi ailenin yerleşmesi ile kurulmuş, sonra da 
kalesi ve Osman Hamdi Bey evi ile adını du­
yurmuştur.
Tarihi geçmişine kısaca değindiğimiz bu yö­
renin tarihi kalıntılarım, doğasını yeterince ta­
nıyor ve ona göre uygulamalar yapabiliyor 
muyuz ? Hiç sanmıyorum. Günümüz Eskihi- 
sar’ı tüm direnmesine karşılık tükenmeye yüz 
tuttu. Gebze’nin sivil mimarisi Türkiye’nin 
hemen her yerinde karşılaşılan anlamsız be­
ton yığınlarına yerini terk ederken Eskihisar’m 
da yok oluşuna az kaldı. Villa türü mimari! 
Ne acıdır ki köye egemen olmaya başladı bi­
le... Bu arada şirin köy camisi de bu gelişim­
den payını alarak birden betonlaşıp büyüyü­
verdi. İzmit Körfezi’nin uzantısı olan denizin 
kirliliği, balıkların ölümünün yanı sıra Darı-
Gazi Mustafa Kemal’in tutuşturduğu yaşama 
sevinci ile dopdolu; yükselme ve çağdaş uy­
garlık düzeyine ulaşma ülküsü ve çabası için­
de... Eskiyi, köhneyi ve çağ dışına düşmüş 
olanı yıkan ve yerine yenisini getiren devrim­
ler birbirini izliyor... (...) Evet, o yıllar bir baş­
ka güven dolu, bir başka umut dolu yıllardı. 
Yepyeni ve laik bir dünya görüşünü benim­
semiştik. Genç ve gelecek kuşaklar, kurtulu­
şu ve cumhuriyetin ilk on yıllık dönemindeki 
atılımları inceleyip araştırdıkça ya da tarih 
sayfalarından okuyup üzerinde derinlemesi­
ne düşündükçe, o yılların yüce anlamını da­
ha iyi kavrayacaklar; devrimlerin niçin her za­
mankinden daha titizlikle korunması gerek­
tiğine ve gerçeğine saygı duyacaklar ve ona 
yürekten bağlı kalacaklardır. Tıpkı, o günle­
ri ve o yılları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’­
le beraber yaşayanlar; bugün de onun izinde 
yürüyenler gibi...
Ancak!
Yine o yıllar, dış düşmanı yenmiş, yurdu 
kurtarmış ve cumhuriyeti kurmuş olan bu bü­
yük ulusun içte savaştığı ve savaşacağı daha 
güçlü sayılan başka düşmanları da az değil­
di: Okur-yazarlıktan yoksun halk yığınları 
vardı. Örümcekli, karanlık kafalar vardı. Hal­
kı sömüren, çıkartan bozulan çevreler vardı. 
Her devirde çıkarlarını gericilik (irtica) hare­
ketlerine bağlamış olanlar vardı. Eskinin öz­
lemini duyan, devrimlere diş bileyen, sinmiş 
ve gizliliğe bürünmüş şeyhler, müritler, sof­
talar ve yobazlar vardı...
O yıllarda iç düşmanla da savaş gerekliy­
di. Ve bu savaş veriliyordu, bir adım bile ge­
rilemeden..."
Bu anlatılanlar ve açıklananlar 1930’ların 
gözlemleridir.
Ya şimdi, 1989 noktalanmak üzere; 2000. 
yılın eşiğindeyiz. Çağdışı davranışlar, eylem­
ler birbirini izliyor. İnanç sömürüsü (din- 
politika) iç içe. Laiklik çoktan zedelenmiş... 
Şeriat özlemcileri kol geziyor... Kimi dış çev­
reler Sevr haritasını yeniden açma hevesinde 
görünüyorlar...
Gerçek Atatürkçüler buruk-acı duygularla 
olguları, olayları dikkatle izliyorlar emanetin 
bekçileri olarak...
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ca Feribot İskelesi’nin yapımı, çevre yolları 
ormanlık alanın büyük bir bölümünü yok 
ediverdi.
Son yıllarda Eskihisar’m üzerinde acı bir 
yazgı ağlarını örmeye başladı: Eskihisar’da li­
man yapımı!..
İnanılacak gibi değil, ama bunun uğraşı bir 
kaç yıldır sürüp gidiyor. Doğal SİT özellikle­
rinin tümüne sahip yörede böyle bir girişim 
gerçekten hayret vericidir. Bursa Kültür ve Ta­
biat Varlıklarını Koruma Kuruluda geçtiğimiz 
yıl Eskihisar ve çevresini 2. derece SİT alanı 
olarak tescil etmiştir. Bayındırlık ve İskân Ba­
kanlığı nazım imar planında burası “Kamu­
ya açık turistik rekreasyon alanı” olarak be­
lirlenmiştir. Bütün bunlara karşılık Gebze Be­
lediyesi bu alanı liman sahasına dönüştürmeye 
çalışınca kızılca kıyamet kopuverdi. Öysa Ta­
rım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı’ndan ki­
ralanan alanda Atabay Turizm Denizcilik ve 
Yatçılık Şirketi’nin 48 yataklı turistik oteli ile 
80 yat kapasiteli yat çekek, bakım ve onarım 
tesisi bulunmaktadır.
Bir yanda yatçılık ve turizm hizmeti veren 
bir kuruluş, öbür yanda da doğayı, ön görü­
nümü yok edecek bir liman yapımı... Bu 
amansız uğraşta doğal güzellik ve tarih mi, 
yoksa liman yapımı mı ağır basacak. Bekle­
yelim ve görelim; doğa mı tarih mi liman mı?
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